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Vidrieras en Educación Infantil y Primaria 
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Primaria. 
 
Vamos a trabajar un taller de vidrieras en Educación Infantil, que también puede realizarse en 
Educación Primaria, siguiendo el hilo de las publicaciones anteriores, donde hablábamos de cómo 
hacer talleres de música en Infantil y trabajar los distintos instrumentos de música en esta etapa. 
Pues en esta ocasión, trataremos el tema de la realización de vidrieras. 
Haremos vidrieras de distintos instrumentos musicales, ya sean de percusión, cuerda o viento. 
¡Comenzamos! 
Para realizar un taller de vidrieras, hay que buscar primero los instrumentos que queremos realizar 
en vidriera. 
Estos son algunos ejemplos de los que vamos a plasmar en este artículo: 
Trompeta, armónica, gramola, fagot, clarinete, piano y mandolina. 
Todos estos instrumentos-vidriera los realizaremos siguiendo las siguientes pautas: 
• PRIMER PASO: buscamos la silueta de cada uno de estos dibujos. Los hacemos en grande, como 
el tamaño de un niño de Infantil, en papel continuo, para que puedan verlo en grande. 
Dibujamos la silueta de estos con un lápiz, y después lo repasamos con rotulador o con pintura 
negra. 
• SEGUNDO PASO: preparamos el material; papeles de seda de colores que necesitemos ya 
cortados en pequeñas tiras, papeles de papel pinocho cortados ya también, gomets de 
diferentes colores, ceras blandas, papel celofán de distintos colores, tijeras, pegamento de 
barra, cola blanca. 
• TERCER PASO: recortamos todas las partes del instrumento donde queremos luego pegar por 
detrás el papel celofán para que se quede como una vidriera. 
• CUARTO PASO: pegamos el papel celofán en esas partes. 
• QUINTO PASO: decoramos el instrumento a nuestro gusto con los niños con los materiales que 
tenemos. 
• SEXTO PASO: podemos incluso, si queremos, barnizar con barniz el instrumento para que quede 
más chulo. 
• SÉPTIMO PASO: colgamos en una ventana nuestros instrumentos decorados por los niños. 
• ÚLTIMO PASO: ponemos nombre, si queremos, en un cartel y lo pegamos al lado de nuestro 
instrumento para que los niños puedan leer el nombre del instrumento. 
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Los instrumentos quedarían de la siguiente forma, como plasmaré en estas fotos de la realización 
del taller en mi centro: 
 
  
  LA TROMPETA     LA ARMÓNICA 
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       EL PIANO         LA MANDOLINA 
 
 Los talleres, si es posible, y se tienen ventanas en el pasillo del edificio, se pueden colocar ahí para 
que los puedan ver todos los niños del centro cada día. 
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